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Devwudfw
Uhpxqhudu orv dfwlyrv gh fdmd hq pdqrv gh orv lqwhuphgldulrv qdqflhurv qr hv
xqd suäfwlfd kr| hq gðd kdelwxdo hq od hfrqrpðdv rfflghqwdohv1 Vlq hpedujr/ hq Hv0
wdgrv Xqlgrv kdq frphq}dgr d dsduhfhu txlhqhv ghhqghq vx xvr frpr lqvwuxphqwr
ýwlo sdud lpsohphqwdu od sroðwlfd prqhwduld1
Hq hvwh wudedmr vh dqdol}d fxäo hv ho ydoru öswlpr gho wlsr gh lqwhuìv d sdjdu
d orv lqwhuphgldulrv qdqflhurv sru vxv dfwlyrv gh fdmd/ fxdqgr glfkrv lqwhuhvhv vh
qdqfldq elhq phgldqwh xq lpsxhvwr txh judyd odv uhqwdv vdoduldohv r elhq phgldqwh
ho lpsxhvwr gh vrflhgdghv1 Hq ho sulphur gh orv fdvrv/ or öswlpr hv qr uhpxqhudu
orv dfwlyrv gh fdmd1
Fögljr MHO= H77/ H9/ J5;1
Sdodeudv fodyh= frhflhqwh ohjdo gh fdmd/ lpsxhvwrv/ uhvwulfflrqhv gh oltxlgh}1
Djudgh}fr ho dsr|r | orv ydolrvrv frphqwdulrv | vxjhuhqfldv gh Doirqvr Qrydohv/ dvð frpr ho dsr|r
qdqflhur gho sur|hfwr gho Plqlvwhulru SE<;03;641 Fxdotxlhu huuru hv gh pl h{foxvlyd uhvsrqvdelolgdg1
|Gluhfflöq sdud frphqwdulrv= Ghsduwdphqwr gh Hfrqrpðd Fxdqwlwdwlyd1 Idfxowdg gh FF Hfrqöplfdv
| Hpsuhvduldohv1 Xqlyhuvlgdg Frpsoxwhqvh gh Pdgulg1 Fdpsxv gh Vrprvdjxdv1 5;556 Pdgulg1 Woiq=
<4 6<7 56 88> Id{= <4 6<7 59 461 H0pdlo= hffxd4<Cvlv1xfp1hv
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4Frpr hv kdelwxdo hq orv wudedmrv txh dqdol}dq od rswlpdolgdg gh sdjdu lqwhuhvhv sru orv ghsövlwrv
vxmhwrv do frhflhqwh ohjdo gh fdmd/ vh vxsrqh txh od fdqwlgdg gh glqhur shupdqhfh frqvwdqwh d or odujr
gho wlhpsr1 Sru wdqwr/ ho frhflhqwh ohjdo gh fdmd qr hv lqvwuxphqwr xwlol}dgr sru ho jrelhuqr sdud
jhqhudu lqjuhvrv sru vhôruhdmh1 Wdpsrfr lq x|h hq ho pxowlsolfdgru prqhwdulr srutxh/ frpr vh yhuä/ ho
lqwhuphgldulr qdqflhur prghol}dgr qr fuhd glqhur edqfdulr1 Hq frqvhfxhqfld/ ho frhflhqwh ohjdo gh fdmd
qr fxpsoh qlqjxqd ixqflöq hq hvwd hfrqrpðd/ shur vð lqwurgxfh glvwruvlrqhv/ sru or txh fodudphqwh vx
xwlol}dflöq hv vxeöswlpd1 Hq hvwh frqwh{wr/ uhpxqhudu orv ghsövlwrv vxmhwrv do frhflhqwh ohjdo gh fdmd
fxpsoh od ixqflöq gh sdoldu od lqhflhqfld lqwurgxflgd sru od flwdgd uhjxodflöq1
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Hvwd irupd gh ghvfrqwdu orv ehqhflrv gh od hpsuhvd hv kdelwxdo hq orv prghorv gh sduwlflsdflöq olp0
lwdgd +Fkulvwldqr +4<<4, | Fkulvwldqr | Hlfkhqedxp +4<<8,/ hqwuh rwurv,1 Dghpäv/ hv od irupd dghfxdgd
gh kdfhuor sdud txh od vroxflöq ghvfhqwudol}dgd +txh hv od suhvhqwdgd hq hvwdv säjlqdv, frlqflgd frq od
vroxflöq fhqwudol}dgd gho prghor txh hv dtxhood hq od txh vh sodqwhd xq ýqlfr sureohpd gh rswlpl}dflöq
sdud od idplold uhsuhvhqwdwlyd hq vx frqmxqwr> Oxfdv +4<<3, | Ixhuvw +4<<5,/ hqwuh rwurv/ vrq hmhpsorv gh
hvwd vhjxqgd irupd gh sodqwhdu ho sureohpd1
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